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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลความหลากชนิดของเศษซากใบไมท่ี้มีต่ออตัรา
การย่อยสลายเศษซากใบไม ้รวมทั้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการย่อยสลายกบัสภาพ
อากาศ คุณภาพของเศษซากใบไม ้สภาพทางกายภาพและเคมีของดิน ตลอดจนสัตวผ์ูย้อ่ยสลายท่ีไม่
มีกระดูกสันหลงัท่ีเกิดข้ึนในป่าดิบแลง้และป่าเตง็รัง บริเวณสถานีวจิยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช จงัหวดั
นครราชสีมา การทดลองใช้วิธี  Mixed Litter Experiment โดยใชถุ้งตาข่ายไนล่อนส าหรับบรรจุเศษ
ซากใบไม้ท่ีมีขนาดรูตาข่าย 5 มิลลิเมตร ในการศึกษาอตัราการย่อยสลายของเศษซากใบไม้ท่ีมี
สัดส่วนจ านวนชนิดใบไมแ้ตกต่างกนั 5 สัดส่วน ไดแ้ก่ เศษซากของใบไมช้นิดเดียว เศษซากผสม
ของใบไม ้1 2 3 และ 4 ชนิด รวมทั้งเศษซากใบไมท่ี้ร่วงหล่นตามธรรมชาติโดยไม่ได้จ  าแนกชนิด 
การเก็บตวัอย่างท าทุก ๆ 2 เดือนระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 
ข้อมูลสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน ้ าฝนบริเวณแปลงทดลอง
ตรวจวดัจากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศของสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช ท าการศึกษาเก่ียวกบั
คุณภาพเศษซากใบไม้จากการตรวจวดัการเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน ลิกนิน 
เซลลูโลส และอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนกบัไนโตรเจน ท าการศึกษาความหลากหลายของสัตวผ์ู ้
ยอ่ยสลายไม่มีกระดูกสันหลงัโดยจดัจ าแนกถึงระดบัอนัดบั และตรวจติดตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาพดินใตถุ้งเศษซากใบไม้ท่ีความลึก 5 - 10 เซนติเมตร ท าการวิเคราะห์หาค่าคงท่ีของการย่อย
สลายของเศษซากใบไมแ้ต่ละชนิดและหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ โดยใช้สถิติ ANOVA 
และ Pearson’s correlation ผลการศึกษาพบวา่อตัราการยอ่ยสลายเศษซากใบไม ้ในป่าดิบแลง้สูงกวา่
อตัราการย่อยสลายในป่าเต็งรัง โดยมีค่าคงท่ีของการย่อยสลาย เท่ากบั 1.455 ± 0.846  และ 0.860      
± 0.578 ตามล าดบั จากการทดลองคร้ังน้ีพบแนวโน้มของอตัราการยอ่ยสลายท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง
ป่าทั้งสองประเภท โดยอตัราการย่อยสลายของเศษซากใบไมใ้นป่าดิบแล้งในช่วงแรกจะสูงกว่า
II 
ในช่วงทา้ยของการทดลอง ในขณะท่ีอตัราการยอ่ยสลายของเศษซากใบไมใ้นป่าเต็งรังจะมีค่าต ่าใน
ช่วงแรกแลว้ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนในช่วงทา้ยการทดลอง ความแตกต่างของจ านวนชนิดผสมของเศษซาก
ใบไม ้ ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราการยอ่ยสลายอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในป่าดิบแลง้และในป่าเต็งรัง จาก
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการย่อยสลายกบัปัจจยัอ่ืน ๆ พบวา่ อตัราการย่อยสลายมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัปริมาณน ้ าฝน และพบความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพทัธ์ในป่าเต็งรัง ส่วนในป่าดิบแล้งพบเฉพาะความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างอตัราการย่อย
สลายกบัปริมาณน ้ าฝนเท่านั้น ส าหรับความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ อตัราการยอ่ยสลายในป่า
เตง็รังไมมี่ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัปริมาณเร่ิมตน้ของคุณภาพเศษซากใบไม ้ส่วนสภาพการ
สลายของเศษซากใบไม้พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความช้ืนในดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ปริมาณ
สารอินทรีย์ ปริมาณคาร์บอน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับ
ไนโตรเจนของดิน ส าหรับในป่าดิบแลง้ ผลการศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการยอ่ยสลาย
กบัปริมาณเร่ิมตน้ของคาร์บอน ไนโตรเจน ลิกนินและอตัราส่วนระหวา่งคาร์บอนกบัไนโตรเจนใน
เศษซากใบไม ้ตลอดจนมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงปริมาณไนโตรเจน ปริมาณอินทรียส์าร 
ปริมาณคาร์บอน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนกบัไนโตรเจนในดินอีก
ดว้ย การส ารวจสัตวผ์ูย้อ่ยสลายจากการทดลองคร้ังน้ีในป่าเต็งรัง มีสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีพบใน
ถุงเศษซากใบไมร้วมจากจ านวนตวัเฉล่ียต่อถุงทั้งหมด 557 ตวั จ  าแนกไดเ้ป็น 15 อนัดบั ส่วนในป่า
ดิบแลง้พบว่ามีความหลากหลายของสัตวผ์ูย้่อยสลายสูงกว่าป่าเต็งรัง โดยพบสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงัในถุงเศษซากใบไมร้วมจากจ านวนตวัเฉล่ียต่อถุงทั้งหมด 884 ตวั จ  าแนกไดเ้ป็น 16 อนัดบั ค่า
ดชันีความหลากหลายแบบ Shannon-Weiner เฉล่ียในป่าเตง็รังเท่ากบั 2.147 และในป่าดิบแลง้เท่ากบั 
2.292 โดยพบวา่อตัราการยอ่ยสลายในป่าทั้งสองมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทางบวกกบัค่า
ดชันีความหลากหลายของสัตวผ์ูย้อ่ยสลาย 
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 The aims of this research were to study the influence of litter diversity on the 
decomposition rate and to investigate the relationship between decay rate and climate, 
litter quality, soil property and invertebrate decomposers. The Mixed Litter 
Experiment was used for this study in dry dipterocarp (DDF) and dry evergreen (DEF) 
forests at Sakaerat Environmental Research Station (SERS). Five different treatments 
were used in each ecosystem with 1, 2, 3, or 4 litter species or natural fallen litter, 
contained in 5mm mesh litter bags. The investigations were carried out at 2 month-
intervals from June, 2007 to May, 2008. The meteorological data was recorded 
according to the SERS data. The invertebrate decomposers were investigated and 
classified to order. The properties of soil under the litter bags were measured at 5-10 
cm depths. The decomposition rate constant among the different treatments of litter 
and the correlation of all parameters were analyzed by ANOVA and Pearson’s 
correlation, respectively. The results showed that the mean annual decay rates (k) of 
DDF and DEF were 0.860 ± 0.578 and 1.455 ± 0.846, respectively. There was a 
IV 
 
significantly different rate of annual litter mass loss between DDF and DEF forests at 
the significance level of 0.01. The patterns of decomposition rate were different 
between ecosystems. The effect of litter diversity on the annual k-constant was not 
found in either DDF or DEF. The decomposition rate had a positive relationship with 
rainfall and negative relationship with temperature and relative humidity in DDF 
forest, but it had only a positive correlation with precipitation in DEF. The results 
showed correlation of the k-constant with carbon concentration, lignin content, 
nitrogen content and C-N ratio in DEF. The relationships of litter decay rate were 
found with soil moisture, pH, soil organic matter (SOM), carbon concentration, 
available P, available K and C-N ratio in DDF forest, and found with nitrogen content, 
SOM, soil carbon content, available P, available K, and C-N ratio in DEF (P ≤ 0.05). 
Invertebrate decomposers of 15 orders with an average of 557 individuals were found 
in DDF and 16 orders with on average of 884 individuals were found in DEF. The 
most abundant orders of decomposers in both DDF and DEF were Isoptera and 
Hymenoptera. The decomposition rate had positive correlation with the Shannon-
Weiner diversity index in both DDF and DEF forests. The mean of Shannon-Weiner 
diversity index in dry DDF was 2.147 and it was 2.292 in DEF. 
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